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Temple de Telesphore
HISTOIRE
A Pergame et à son Acropole se trouvent, les uns à côté des 
autres, différents restes de plusieurs périodes de l'Histoire.
Après les temps mythiques, Pergame a été la scène de plusieurs 
étapes de culture, des âges de la Pierre et du Bronze aux temps 
archaïques et classiques. Les restes culturels du 40e siècle Av. J. 
Chr., nous éclairent sur la façon de vivre de la population autoch­
tone de la région entourant la ville actuelle.
On sait très peu de choses de la cité, jusqu'à l'époque de Xéno- 
phon. Son importance commença sous Lysimaque, l'un des géné­
raux d'Alexandre le Grand. En 283 Av. Chr., Philetaeros, gouver­
neur de la forteresse, qui reconstruisit les fortifications de l'Acro­
pole où, croyait-on alors, Alexandre le Grand avait caché son 
trésor, se révolta et fonda une principauté nommée « Royaume 
de Pergame ».
Ses successeurs (les familles Eumène et Attales) administrèrent 
pendant 156 ans cet Etat dont les frontières s'étendirent jusqu'à 
la chaîne des Taurus. Parmi les temples', les palais, les agoras, 
les gymnases et des monuments tels que l'Asclepion qui furent 
construits au cours d'un siècle, l'autel de Zeus et la bibliothèque 
des parchemins constituent les plus belles oeuvres d'art de la pé­
riode hellénistique.
En 133 Av. J. Chr., le dernier roi de Pergame, Attale III, 
légua son royaume aux Romains, ses alliés, qui firent d'une par­
tie de celui-ci, une province, sous le nom d'Asie. Pergame, avec 
sa population de 160.000 habitants, continua, pendant deux 
siècles, à en être la capitale et, plus tard, avec Ephèse et Smyrne, 
l'une des trois grandes villes de la province. Les temples de 
Trajan, de Bacchus et de Serapis, ainsi que les grands ouvrages 
d'architecture, tels que le Gymnase et l'Amphithéâtre, furent 
construits pendant la période romaine qui dura plus de 4 siècles. 
A cette époque, vécut le fameux savant-médecin Galenus de Per­
game qui écrivit 500 ouvrages et dont la carrière est une phase 
importante de l'histoire de la médecine.
Pendant la période byzantine qui dure environ un millénaire, la 
Basilique de Pergame fut l'une des 7 églises, fondées en Anatolie, 
par Saint-Jean; mais, après l'assasinat de Saint Antipas, Pergame 
prit la renommée de « lieu damné ».
Asclépion, Theatre
La ville fut brûlée par les armées arabes au septième siècle et, 
jusqu'au quatorzième siècle, elle tomba lentement en ruines.
Au quatorzième siècle, la destinée de la ville changea avec les 
Turcs seldjouks qui la reconstruisirent. Plus tard, les Turcs 
ottomans continuèrent l'oeuvre commencée par leufs prédéces­
seurs. Les mosquées, grandes et petites, les auberges, les bqjns 
turcs et les joailleries que l'on peut y voir de nos jours, furent 
construits pendant l'ère turque.
BAINS DE BEAUTE
A 4 km. de Pergame, sur la route d'Izmir, se trouve une source 
dont la renommée est parvenue des temps très anciens jusqu'à 
nos jours. Cette source, appelée Bains de Beauté, n'a jamais cessé 
d'attirer de nombreux visiteurs. Ici se trouve également une pis­
cine construite, suppose-t-on, au Nie siècle av. J.-C.
D'après une tradition à laquelle croient les habitants de Pergame 
et de ses environs dépuis bien des années, les eaux de cette source 
auraient la vertu de donner la jeunnesse et la beauté à ceux qui 
s'y baignent.
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1 —  Hôtel Bergama Palas 
la  —  Hôtel Park
2 —  Le Musée Archéologique 
2a —  Le Musée Ethnographique
L'ASCLEPION :
3 —  L'entrée (Propylée)
4 —  La Bibliothèque
5 —  Le Portique Nord
6 —  Le Théétre
7 —  Le Portique Ouest
8 —  Les Latrines
9 —  Le Portique Sud
10 —  Le temple de Télesphore
(partie basse)
11 —  Le caveau sacré
12 —  Le Temple d'Asclépios
13 —  Les fondations classiques
14 —  Les bassins sacrés
15 —  La Fontaine sacrée
DANS LA VILLE:
16 —  La Basilique (Serapeion)
17 —  Le chemin carossable
pour l'Acropole
18 —  Parc pour voitures
L'ACROPOLE :
19 —  Les ruines d'un Palais
20 —  L'autel de Zeus
21 —  L'Agora I
22 —  La porte de la Première
Muraille
23 —  La bibliothèque de
Pergame
24 —  Le Palais royal
25 —  La muraille de la
Fortresse
26 —  Les magasins
27 —  Le Temple de Trajan
28 —  Le Temple d'Athena
(la  source sacrée)
29 —  Le Théâtre
30 —  Le Temple de Dionysos
31 —  La route antique
32 —  La partie où les fouilles
n'ont pas été faites
33 —  Le Temple de Hera
34 —  Le Temple de Démèter
35 —  Le Lycée pour garçons
36 —  Les Bains Romains
37 —  Le stadium
38 —  L'Ecole Secondaire
39 _  La Porte de la Seconde
Muraille
40 —  La maison d'Attale
41 —  L'Agora II
42 —  Les dépôts du Musée
43 —  La porte de la troisième
Muraille
44 —  Parc pour voitures
AUTRES INDICATIONS:
A —  La route sacrée de 
l'Asclépion
B —  Porte en ruine 
C —  Le Théâtre romain 
D —  Le Cirque 
E —  L'Amphithéâtre 
F —  Telli Dere 
G —  Le rocher de la Foi 
(Le temple de Roc)
H —  La rivière Selinus 
( Bergama )
I —  Double-caveau 
J —  Le Gymnase romain 
K —  La rivière Ketius 
( Kestel )
L —  Le Minaret Seldjouk
Asclepion
L'ASCLEPION
La route qui quitte la grand'route Izmir - Bergama, à un kilo­
mètre de distance avant d'arriver à Bergama (2 ), conduit à l'As- 
clépion qui se trouve deux kilomètres plus loin. Sur sa superficie 
d'un kilomètre carré, l'Asclépion, avec ses différentes installations, 
fit vivre pendant 700 ans, la religion d'Asclépios, le Dieu de Gué­
rison. De renommée mondiale et aussi fameux que les Asclépions 
d'Epidaurus et de Cos (Istankôy), cet Asclépion porte l'inscription 
suivante à son entrée: « Au nom des Dieux, il est interdit à la 
Mort d'entrer ». Beaucoup de gens retrouvèrent ici santé et soula­
gement. Des ex-votos découverts déclarent qu'ici, « des sourds 
muets eurent la langue déliée, les yeux d'une jolie fille furent 
ouverts et des gens qui crachaient du sang, qui avaient la pleu­
résie, qui avaient des maux d'estomacs... furent guéris ».
La maladie des poumons de l'Empereur Marc- Aurèle y fut guérie, 
et ici fut soigné l'Empereur Caracalla. Tous deux firent don d'ex- 
votos de grande valeur. La fondation de l'Empereur Adrien permit 
de soigner de nombreuses personnes, après la mort de cet em­
pereur. Les principales méthodes utilisées pour la thérapie dans 
cet Asclépion, étaient la suggestion, le rêve, les bains de soleil, 
les bains dans les sources, les médecines préparées avec des
plantes guérisseuses, les représentations théâtrales et différentes 
sortes de divertissements.
Les fouilles effectuées à cet endroit, nous ont procuré les ren­
seignements suivants:
Le chemin à la grande place, commençait à la petite place (3 ) 
et passait à travers le Propylée. Ici, la bibliothèque (4 )  était
aussi bien au service des malades que des visiteurs.
A l'extrémité du portique Nord restauré (5 ) se trouvait le 
théâtre qui pouvait contenir 4500 spectateurs ( 6 ). Sur la scène 
de ce théâtre qui joua un si grand rôle dans les thérapeutiques 
de l'Antiquité, des représentations de pièces classiques sont don­
nées, chaque année, pendant le Festival qui a lieu à la fin mai. 
Le portique conduisant au Sud du théâtre (7 )  se termine aux 
latrines ( 8 ). De la, le troisième portique construit sur deux
étages, conduit au temple de Télesphore, de forme ronde à deux 
étages (10 ). Au premier, les malades étaient traités par les mé­
thodes du rêve et de la suggestion. On leur disait de dormir ici 
pour qu'ils voient dans leurs rêves, le Dieu qui leur dirait le nom
Acropole
de la médecine nécessaire pour guérir leur maladie, et que nulle 
autre médecine ne pourrait leur venir en aide. Ils étaient amenés 
à cet endroit, de la grande cour, par un caveau sacré ( 1 1 ).
Le temple d'Asclépios (12) était le lieu de culte, le plus sacré. 
La hauteur de sa bâtisse arrondie, était de 20 mètres.
Les restes de murs, sur la place (13),  sont les restes du 1er As- 
clépion. Plus loin, sur cette même place, il y a trois bassins 
sacrés (14)  et une fontaine sacrée (15).  Les bassins où les ma­
lades se baignaient et se recouvraient de boue,-et la fontaine dont 
les eaux étaient utilisées par ceux qui se plaignaient de maux 
d'estomac faisaient partie des méthodes thérapeutiques de cet 
Asclépion.
Horace, le poète, appréciait l'Asclépion, par les mots suivants : 
« Les sources sacrées étaient bondées de gens grouillant comme 
des abeilles; ici, la chaleur ne rendait pas malade; les testaments 
ne furent jamais ouverts!... »
L'ACROPOLE
17 —  La route carossable de quatre kilomètres conduisant à 
l'Acropole, permet aux plus grandes voitures de circuler.
18 —  Pendant l'ascension à l'Acropole, les voitures sont laissées 
au parc pour autos.
19 —  La première chose que l'on rencontre est une place en 
ruine, déblayée au cours des fouilles effectuées en 1927. On 
peut y voir des restes de murs appartenant à trois périodes d if­
férentes.
20 —  L'AUTEL DE ZEUS: Les fondations se trouvant à l'ombre 
de pins, supportaient des hauts-reliefs d'une longueur de 120 
mètres, représentant la bataille des Dieux et des Titans. Cet Autel 
constitue la plus belle réalisation de sculpture, à Pergame. Les 
reliefs de Telephus, fondateur de Pergame, étaient une partie de 
ces sculptures.
21 —  LE PREMIER AGORA: Forum de la partie supérieure. 
22-23 —  Pour se rendre à la BIBLIOTHEQUE DE PERGAME, on 
doit passer par la porte de la première muraille qui se trouve 
au sommet de la colline. Ici, la population de Pergame qui in­
venta le parchemin, créa sa bibliothèque, contenant 200.000 rou­
leaux. C'est là, pour la première fois, qu'on exposa des statues de
Acropole
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à cet endroit, de la grande cour, par un caveau sacré ( 1 1 ).
Le temple d'Asclépios (12)  était le lieu de culte, le plus sacré. 
La hauteur de sa bâtisse arrondie, était de 20 mètres.
Les restes de murs, sur la place (13),  sont les restes du 1er As- 
clépion. Plus loin, sur cette même place, il y a trois bassins 
sacrés (14)  et une fontaine sacrée (15).  Les bassins où les ma­
lades se baignaient et se recouvraient de boue,-et la fontaine dont 
les eaux étaient utilisées par ceux qui se plaignaient de maux 
d'estomac faisaient partie des méthodes thérapeutiques de cet 
Asclépion.
Horace, le poète, appréciait l'Asclépion, par les mots suivants : 
« Les sources sacrées étaient bondées de gens grouillant comme 
des abeilles; ici, la chaleur ne rendait pas malade; les testaments 
ne furent jamais ouverts!... »
L'ACROPOLE
17 —  La route carossable de quatre kilomètres conduisant à 
l'Acropole, permet aux plus grandes voitures de circuler.
18 —  Pendant l'ascension à l'Acropole, les voitures sont laissées 
au parc pour autos.
19 —  La première chose que l'on rencontre est une place en 
ruine, déblayée au cours des fouilles effectuées en 1927. On 
peut y voir des restes de murs appartenant à trois périodes d if­
férentes.
20 —  L'AUTEL DE ZEUS: Les fondations se trouvant à l'ombre 
de pins, supportaient des hauts-reliefs d'une longueur de 120 
mètres, représentant la bataille des Dieux et des Titans. Cet Autel 
constitue la plus belle réalisation de sculpture, à Pergame. Les 
reliefs de Telephus, fondateur de Pergame, étaient une partie de 
ces sculptures.
21 —  LE PREMIER AGORA: Forum de la partie supérieure. 
22-23 —  Pour se rendre à la BIBLIOTHEQUE DE PERGAME, on 
doit passer par la porte de la première muraille qui se trouve 
au sommet de la colline. Ici, la population de Pergame qui in­
venta le parchemin, créa sa bibliothèque, contenant 200.000 rou­
leaux. C'est là, pour la première fois, qu'on exposa des statues de
grands hommes. Cette source de science et de connaissances, au 
service des générations de Pergame pendant 300 ans, fut finale­
ment envoyé, en Egypte, par Marc Antoine, en présent à Cléopâtre
24 —  LES PALAIS DES ROIS: Furent construits sur l'emplace­
ment le plus élevé et le plus spacieux de l'Acropole.
25 —  LES MURAILLES: Les murailles se trouvant sur la droite 
sont de magnifiques remparts et murs de palais hellénistiques. 
Ceux de la gauche, sont des murs romains et byzantins, faits 
avec du mortier.
26 —  LES MAGASINS POUR CEREALES ET MUNITIONS: Les bou­
lets découverts au cours des fouilles effectuées à cet endroit, ont 
été transportés au second Agora.
27 —  LE TEMPLE DE TRAJAN : Détruit pendant un séisme, ce 
temple fut un grand et magnifique monument de la période ro­
maine.
28 —  LE TEMPLE D'ATHENA : Ce temple dédié à la Déesse, pro­
tectrice de Pergame, se trouvait sur une terrasse dominant la 
ville. Au milieu de cet emplacement, il y a une source sacrée. 
29-30 —  LE THEATRE : C'est le théâtre le plus escarpé du mond, 
pouvant contenir 15.000 spectateurs. Il avait une scène qui pou­
vait être facilement enlevée. Il se trouve à côte du temple de 
Dionysos.
31-32-33 —  LE TEMPLE DE HERA : Le temple peut être atteint de 
la terrasse du théâtre, par le chemin Antique et la partie où des 
fouilles n'ont pas encore été effectuées. Ce temple est le plus 
ancien de l'Acropole.
34 —  LE TEMPLE DE DEMETER : (La déesse Démèter donnait 
à la vallée du Bakirçay fertilité et fécondité): C'est un des plus 
anciens temples de l'Acropole.
35-36 —  LE GYMNASE DES JEUNES : Centre d'activités spor­
tives et culturelles, il comprenait, entre autres, un Odéon pour 
mille personnes, une installation pour expositions, le Hall Im­
périal, une chaire, une galerie d'art et une place pour le lance­
ment du disque. Les bains chauds qui se trouvent aux deux ex­
trémités du gymnase, furent ajoutés pendant la période romaine. 
37-38 —  LE STADIUM: Cette surface recouverte permettait la 
continuation des jeux, pendant le mauvais temps. D'ici, on peut 
aller au Gymnase Moyen. Le Temple d'Heracles qui se trouve au 
centre du Stadium, symbolisait la force.
39 _  L'UNE DES PORTES DE LA SECONDE MURAILLE : Elle est 
de valeur tant architecturale qu'historique. Une flèche tirée d'ici 
tua Dursun Bey, le frère du Bey de Karası, et ce fut la cause de 
la conquête de cette région par les turcs ottomans, pendant le 
règne d'Orhan Gazi.
40 —  LA MAISON D'ATTALE : Se trouvant à la droite de la Voie 
Antique, elle est importante du fait qu'elle nous montre comment 
était une maison pendant la période romaine, à Pergame. Cette 
maison est ornée de mosaïques et de fresques délicates.
41 —  LE SECOND AGORA: C'est une vaste place de marché, 
entourée de petites boutiques. C'est ici que les nouvelles lois 
étaient proclamées aux citoyens.
42 —  LES DEPARTS DU MUSEE : Ceux-ci ont été créés par la 
restauration de quatre anciennes boutiques de l'Agora.
43 —  LA PLUS LARGE PORTE DE LA TROISIEME MURAILLE: 
Ici, se trouvaient les tours pour les gardes et les salles de
douanes.
44 —  A la fin de leur tour sur l'Acropole, les touristes mon­
tent dans les autobus qui les attendent ici.
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LES MONUMENTS FIGURANT SUR LE PLAN
EN VILLE:
2 —  LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE: Contient une petite collection 
des oeuvres d'art de Pergame, de l'Age de la Pierre à la Période 
Byzantine.
2a —  LE MUSEE ETHNOGRAPHIQUE : Les trois salles de ce mu­
sée contiennent les costumes, les broderies, les tentures et les 
tapis de la période récente. Ce nouveau Musée, avec sa collection 
classifiée qui s'accroît rapidement, rassemble les oeuvres des 
artisans locaux.
16 —  LA BASILIQUE: Cette bâtisse qui est la plus grande de 
l'Antiquité, en Anatolie, est construite de briques rouges qui 
étaient recouvertes de marbre blanc. Ce temple du culte de 
Sérapis qui occupe un terrain d'une longueur de 260 mètres, se 
dresse encore avec magnificence. C'est ici que se trouve aussi la 
tombe de St. Antipas.
AUTRES MONUMENTS:
A —  LE CHEMIN SACRE DE L'ASCLEPION: Considéré comme 
étant le chemin des pèlerins; il va de Viran Kapi (la Porte en 
Ruine) à l'Asclépion.
B —  LE PORTE EN RUINE: Porte de l'Asclépion et du théâtre; 
elle se trouve sur le versant occidental de Bergama, à côté de 
la Mosquée de Lâleli.
C —  LE THEATRE ROMAIN: Se trouvant à côté de la Porte en 
Ruine, il avait de la place pour 30.000 spectateurs. Il domine la 
ville et la vallée de Bakirçay.
D —  LE CIRQUE: Construit sur un terrain qui se trouve 
sous la Porte-en-Ruine et, étendant ses limites jusqu'au bord 
nord de la rivière Bergama, ¡1 n'a pas encore été déblayé. Sur 
les pentes voisines, était construit le temple d'Athena Nicephor.
E —  L'AMPHITHEATRE: Construit à Telli Dere, ce théâtre qui 
pouvait contenir 50.000 spectateurs, fut la scène des combats de 
gladiateurs et de bêtes sauvages.
G —  LE ROCHER DE LA FOI : C'est un rocher-temple de l'an­
tiquité. Ce rocher se nomme à présent « le rocher des vaga­
bonds ».
I —  LE DOUBLE-CAVEAU : Il couvre une longueur de 200 mètres, 
de la rivière Bergama (Selinus), en traversant la ville.
J —  LE GYMNASE ROMAIN : Construit sur la pente de l'Acro­
pole, il domine la ville.
L —  LE MINARET SELDJOUK : Elégant monument du quatorzième 
siècle, construit de briques émaillées et coloriées.
D'IZMIR A BERGAMA
Bergama est un centre de district de la province d'Izmir. Sa po­
pulation atteint 25.000 habitants. La ville fut fondée entre les
cours d'eau Bergama (Selinus) et Kestel (Ketius) qui versent 
leurs eaux dans la rivière Bakirçay, sur les pentes de l'Acropole 
qui se trouve au Nord.
On peut visiter l'antique Pergame en une journée, en venant en
auto d'Izmir, pour y retourner le soir. Si l'on fait le voyage en
autobus, on peut devoir passer la nuit à Bergama qui se trouve à 
109 Kilomètres d'Izmir.
COMMENT SE RENDRE A BERGAMA
PAR AUTOBUS:
Les autobus partent du Garage central à İzmir, quartier de 
Basmane. Le voyage à Bergama, dure deux heures-et-demie.
Il y a aussi des dolmuş (taxis collectifs), entre İzmir et Bergama. 
EN AUTOMOBILE:
Un taxi pour cinq personnes coûtera de 150 à 200 Ltqs pour un 
voyage aller-et-retour à Bergama, et une visite d'un jour qui 
permettra de voir l'Asclépion et l'Acropole. Les routes vers ces 
deux endroits sont praticables pour les véhicules de toutes sortes 
et sont en bonnes conditions.
VOYAGES POUR GROUPES, EN AUTOBUS:
Ils sont organisés par les Agences de voyage et de tourisme 
d'Izmir.
Les informations sur Bergama peuvent être obtenues, aux adresses 
suivantes :
Le Bureau de Tourisme du Ministère de la Presse,
de la Radiodiffusion et du T o u r is m e ...........................  22026
Le Musée Archéologique, K ü ltü rp a rk ................................. 24929
Ege Turizm Cemiyeti (Association de Tourisme de l'Egée) 37840 
et aux principales Agences de voyage ......................
A BERGAMA:
Le Musée de Bergama............................................................  96
Bergama'yı Sevenler Cemiyeti (Association des Amis
de Pergame)   93
Bergama Belediye G a ra jı....................................................... 82
Pour les excursions à Pergame, on peut se procurer un guide, si 
on le désire, chez l'Association des Amis de Pergame ou du Musée 
local.
Taha Toros Arşivi
